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ABSTRAK 
Maya Fatmalasari Fatimah. IMPLEMENTASI MODEL 
PEMBELAJARAN KOOPERATIF NUMBERED HEADS TOGETHER 
(NHT) DENGAN MEDIA MANIPULATIF UNTUK MENINGKATKAN 
KEMAMPUAN OPERASI HITUNG PERKALIAN (Penelitian Tindakan 
Kelas pada Siswa Kelas II SD Negeri III di Boyolali Tahun Ajaran 
2016/2017). Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret, Juli 2017. 
Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kemampuan operasi 
hitung perkalian melalui implementasi model pembelajaran kooperatif 
Numbered Heads Together (NHT) dengan Media Manipulatif pada siswa 
kelas II SD Negeri III di Boyolali Tahun Ajaran 2016/2017. Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus. 
Tiap siklus terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 
II SD Negeri III di Boyolali Tahun Ajaran 2016/2017 yang berjumlah 25 
siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, 
wawancara, tes, dan dokumentasi. Uji validitas data pada penelitian ini 
menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik (metode). Teknik 
analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif menurut 
Miles dan Huberman (Sugiyono, 2010: 337-338) yang terdiri dari tiga 
komponen, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi model 
pembelajaran kooperatif Numbered Heads Together (NHT) dengan Media 
Manipulatif untuk meningkatkan kemampuan operasi hitung perkalian 
siswa kelas II meningkat.  Hal ini dibuktikan dengan peningkatan nilai 
rata-rata kemampuan operasi hitung perkalian siswa pada pratindakan 
sebesar 63,36 meningkat menjadi 76,40 pada siklus I  dan 87,24 pada 
siklus II. Persentase ketuntasan belajar siswa pada pratindakan sebesar 
32% atau 8 siswa, pada siklus I  meningkat menjadi 84% atau 21 siswa, 
dan pada siklus II meningkat menjadi 92% atau 23 siswa. Simpulan 
penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran 
kooperatif Numbered Heads Together (NHT) dengan Media Manipulatif 
dapat meningkatkan kemampuan operasi hitung perkalian siswa kelas II 
SD Negeri III di Daerah Boyolali Tahun Ajaran 2016/2017. 
 
Kata kunci: kemampuan operasi hitung perkalian, Numbered Heads Together 
(NHT), mediaManipulatif. 
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ABSTRACT 
Maya Fatmalasari Fatimah.IMPLEMENTATION OF NUMBERED 
HEADS TOGETHER MODEL WITH MANIPULATIVE MEDIA TO 
IMPROVE COMPETENCEOF MULTIPLICATION ARITMETHIC 
OPERATION (Classroom Action Research on Second Grade of SD 
Negeri III Boyolali Academic Year 2016/2017). Script, Surakarta: Faculty 
of Teacher Training and Education of Sebelas Maret University, July 
2017.  
The purpose of this research was to apply Numbered Heads 
Together model with manipulative media to improve competence of 
multiplication aritmethic operation on second grade student of SD Negeri 
III Boyolali academic year 2016/2017. This reserch was classroom action 
research which has done in two cycles. Each cycle consist of four steps, 
they were plan, action, observation, and reflection. The subjects of this 
research were the second grade student of SD Negeri III Boyolali 
academic year 2016/2017 which consist of 25 students. The data collecting 
techniques were observation, interview, test, and documentation. The data 
validity was investigated by triangulation data and triangulation technique 
(method). The data analysis techniques used interactive analysis model by 
Miles dan Huberman (Sugiyono, 2010: 337-338) which is consist of three 
components, they were data reduction, data display, and verification.  
The result of this research showed that the apply Numbered 
Heads Together  model with manipulative media  to improve competence 
of multiplication aritmethic operation. It was proved by the improvement 
of the ratio and scale problem solving average marks; the average marks 
before action was 63,36 became 76,40 on 1
st
 cycle and became 87,24 on 
2
nd
 cycle. The percentage of learning mastery  before action was  32% (8 
students) became 84% (21 students) 1
st
 cycle, and 92% or (23 students) 2
nd
 
cycle.The conclution of this research showed that the implementation of 
Numbered Heads Together model with manipulative media can improve 
competence of multiplication arithmetic operation on second grade student 
of SD Negeri III Boyolali academic year 2016/2017.  
 
Keywords: multiplication aritmethic operation, Numbered Heads Together 
(NHT), manipulative media.  
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